









































PROYECTO  REALIZADO  EN  EL  MARCO  DE  LA  CONVOCATORIA  DE  AYUDAS  DE 


































El  proyecto  Consolidación  de  la  fase  local  de  la  olimpiada  de  Economía  en  la 
Universidad de Salamanca se enmarca dentro de la Convocatoria de Ayudas: Proyectos 






forma que todas  las titulaciones  impartidas en  la misma tienen números clausus. Sin 






Así  pues,  el  objetivo  fundamental  de  este  proyecto  ha  sido  captar  estudiantes  de 
calidad,  conseguir  que  desde  el momento  de  su  preinscripción  elijan  alguno  de  los 
grados que se imparten en la Facultad de Economía y Empresa como primera opción. 
 




  Por  otro  lado,    un  número  considerable  de  profesores  de  Economía  en  Enseñanza 
Secundaria  y Bachillerato había manifestado en diversas ocasiones un  gran  internes 
por  la  celebración  de  la  Olimpiada  de  Economía  en  Salamanca,  algo  que  llevaba 




nos  permitió  constatar,  tanto  en  la  fase  local  como  con  nuestra  participación  en  la 
Olimpiada  Nacional,  que  nuestros  estudios  son  realmente muy  atractivos  para  los 
buenos  estudiantes  de  Bachillerato,  pero  que  en  muchos  casos  están  realmente 
desorientados.  La  Olimpiada  Nacional  se  celebró  en  junio  de  2012,  cuando  ya  los 























Francisco  Jesús  Manzano  Muñoz,  profesor  de  Economía  de 






En  esta  reunión  se  destaca  el  gran  acercamiento  a  los  buenos  estudiantes  de 
Bachillerato  que  había  supuesto  la  celebración  de  la  olimpiada  el  curso  anterior. 
Además,  los profesores de Bachillerato volvieron a transmitir, en nombre propio y en 
el  de  otros muchos  compañeros,  su  interés  por  la  continuidad  y  consolidación  del 
proyecto, más  todavía  en  un momento  de  reformas  en  el  que  las  asignaturas  de 
Economía  de  las  etapas  preuniversitarias  podían  verse  afectadas  negativamente.  En 




de  Enseñanza  Secundaria  y  Bachillerato.  Todas  las  Facultades  de  Economía  y/o 
Empresa se verían así mismo perjudicadas si estas asignaturas se vieran mermadas en 
sus  contenidos y horarios dado que esto  llevaría a una mayor desorientación de  los 





Dado  que  la  convocatoria  de  Proyectos  de  Innovación  a  la  que  pertenece  éste  ya 
estaba  abierta  en  el momento  de  la  reunión,  el  decano  propone  la  posibilidad  de 
solicitar  un  proyecto  al  respecto,  y  la  vicedecana  presente  en  la  comisión  se 
compromete a coordinar el mismo y también  la  II Olimpiada Local de Economía, con 
vistas  a  la  participación  de  la  Facultad  en  la  V  Olimpiada  Nacional.  Dado  que  el 
proyecto se solicita dirigido a un centro concreto, la Facultad de Economía y Empresa, 

















García Sanz para  la coordinación del proceso. Se  redactan  las bases de  la Olimpiada 
Local  de  Economía  (Anexo  I)  y  se  diseñan  los modelos  de  inscripción  en  la misma 
(Anexo  II).  Se  acuerda  enviar  a  los  Centros  de  Secundaria  toda  la  información 







de  la Comisión, María  Isabel González Bravo, hace  llegar a  la secretaría del decanato 
(desde donde se realiza el envío –nuestro agradecimiento a la secretaria del decanato 
por  su  colaboración  desinteresada  en  el  proceso‐)  las  direcciones  de  Centros  de 





y  Empresariales  de  la  UNED  (Madrid)  se  celebra  una  Asamblea  de  la  Olimpiada 
Española  de  Economía.  Acude  Mª  Dolores  García  Sanz  como  representante  de  la 
Comisión  de  la  Facultad  de  Economía  y  Empresa  de  la  Universidad  de  Salamanca 
(Anexo V). En  la misma se  informa de diversos asuntos y se presenta  la V Olimpiada 
Nacional, que la organiza la Facultad de la Universidad Rovira i Virgili y se celebrará en 
Reus entre el 26 y el 28 de junio de 2013. Se acuerda una cuota de inscripción de 800 






El 23 de marzo de 2013  se celebra  la Fase Local de  la Olimpiada de Economía en el 













por  ejemplo,  Puebla  de  Sanabria,  Arenas  de  San  Pedro,  etc.  Quizás  haya  que 









El día 4 de mayo de 2013  se procedió a  las entrega de premios y diplomas a  los 10 
primeros  clasificados  (Anexo  VII).  El  acto  fue  presidido  por  la  Vicerrectora  de 
Estudiantes Dª Cristina Pita Yáñez. Constatamos de nuevo  la necesidad de consolidar 
esta  Olimpiada,  pues  tanto  los  familiares  como  los  profesores  de  los  estudiantes 
asistieron al acto y  la prensa se hizo eco del mismo, alcanzando así otro de nuestros 
objetivos, que es  la divulgación social de nuestros estudios, el  llegar a diversos  foros 
sociales (Anexo VII). 
 
Nuestros  objetivos  de mejora  de  la  docencia  en  cursos  sucesivos  y  disminución  del 
fracaso escolar y abandono de los estudios quedan pendientes de comprobación para 
cursos sucesivos. Creemos que con la contribución de este proyecto nuestros estudios 
han  alcanzado  una  difusión  más  realista,  cercana  y  directa    a  los  estudiantes  de 
Bachillerato que ya muestran un  cierto  interés por nuestras materias, de modo que 
cursan una o más de  las materias de este campo que aparecen en  los curricula de  la 
Enseñanza Secundaria primero y del Bachillerato después. Consideramos que el marco 
de  la  Olimpiada  de  Economía  es  de  gran  ayuda  para  la  motivación  de  estos 





























































































La  hoja  de  inscripción  se  enviará  por  correo  electrónico  a  la    dirección  
dec.feye@usal.es    indicando en Asunto: Olimpiada de Economía, o por fax al número 
923294569. Si se envía  la  inscripción escaneada ya  firmada  incluyendo copia del DNI 
del estudiante, esto será suficiente para que  la  inscripción esté finalizada. En caso de 













Con  carácter  general,  el  temario  para  la  prueba  de  la  Fase  Local  será  el 
correspondiente a  la materia de "Economía de  la Empresa" de  la prueba de acceso a 
las enseñanzas oficiales de Grado, publicado en el Real Decreto 42/2008, de 5 de junio, 
por el que se establece el currículo de Bachillerato para  la Comunidad Autónoma de 


















 Se  realizará  en  la  Facultad  de  Economía  y  Empresa  de  la  Universidad  de 
Salamanca el día 23 de marzo de 2013  (sábado) a  las 11h. Excepcionalmente, 
podría modificarse  la  fecha  y/u  hora,  si  las  circunstancias  así  lo  requirieran, 
hecho del que se informaría oportunamente a los centros. 
 Los alumnos  inscritos quedan ya convocados para  la prueba, sin necesidad de 
comunicación personal posterior. 
 El examen tendrá dos partes: 
1. La  primera  parte  constará  de  un  examen  tipo  test  de  cuestiones 
fundamentalmente teóricas con 20 preguntas y dos ejercicios prácticos, 
de  los cuales el alumno deberá elegir uno. El examen  test  se valorará 
con  un  máximo  de  4  puntos  debiendo  tenerse  en  cuenta  que  las 
preguntas mal  contestadas  restarán  1/3  del  valor  de  las  correctas.  El 


































Los  resultados  se  harán  públicos  en  la  página Web  de  la  Facultad  de  Economía  y 

















siempre después de  la  realización de  las Pruebas de Acceso  a  la Universidad.  El 
profesor responsable del estudiante clasificado en primer lugar viajará también a la 
Fase Nacional  como  responsable  de  los  estudiantes  sin  coste  alguno  de  viaje  ni 








La participación en  la presente  convocatoria  implica  la aceptación  íntegra de 
sus  bases  y  de  la  decisión  inapelable  de  la  comisión  organizadora,  a  la  que 


















































































































































































Me  dirijo  a  usted  para  comunicarle  la  celebración  de  la  V  Olimpiada  Española  de 
Economía  durante  el  curso  académico  2012‐2013  que  se  celebrará  este  año  en  la 
Universidad Rovira  i Virgili (Reus –Tarragona‐) en  los últimos días del mes de junio (la 
fecha exacta está aún por fijar, aunque en todo caso será posterior a la realización de 
las  Pruebas  de  Acceso  a  la  Universidad).    Previamente,  la  Facultad  de  Economía  y 








Colegios),  públicos  y  privados,  del  distrito  universitario  de  la  Universidad  de 
Salamanca. 
 La prueba correspondiente a  la Fase Local tendrá  lugar en  la Facultad de Economía y 
Empresa  el  sábado  día  23  de  marzo  de  2013,  a  las  11:00  horas.  Para  ello,  el/la 
alumno/a  que  desee  participar  en  dicha  prueba,  deberá  remitir  a  la  dirección 
electrónica dec.feye@usal.es  indicando en el asunto “olimpiada de Economía” o por 

















Toda  la  información  relacionada  con  la Olimpiada  Española  de  Economía  (pruebas, 
organización, lugar de celebración, premios, etc.) se encuentra disponible en la página 
web  de  la  Facultad  de  Economía  y  Empresa  de  la  Universidad  de  Salamanca: 
http://facultadeconomiayempresa.usal.es 
Agradeciéndole de antemano su colaboración y animando a su Centro a participar en 





























































celebrará en  la Universidad Rovira  i Virgili  (Reus)  los días  26,  27  y  28 de  junio de 
2013: 
1. HERNÁNDEZ LLINÁS, LAURA, D.N.I. nº 70922127V,   I.E.S. Vaguada de  la Palma, 
Salamanca 






FASE  LOCAL  de  la  V  Olimpiada  Española  de  Economía  realizada  en  la  Facultad  de 
Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca: 
 
4. ALEJO  ALONSO,  ELENA,  D.N.I.  nº  70906516T,  Colegio  Santa  Teresa  de  Jesús 
(Salamanca) 
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